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本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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クッキンク、。フゆフゆで、介カノレ? ?ア
寒さもピー クを迎える2月には、体の温まるシチューなどの煮込み料理が、おいしいですね。
お料理自慢の腕をふるって、楽しい冬をお過ごしください。
-ゅうゆうゆとりのヒ》グオー フeン
グラタン血lがl皮に4校、クッキーなら36コも焼けるヒラクeなオーフ'ン血て坑
コンノfクトなポデ討にひろぴろ町内、ゆとりのオ←フ'ンですユ
-ゅうゅう操作の新だんどりサイン
絵とFTで、 i宮司F堂のだんどりをお知らせするアラカノレトならで.はの新ブi式。
ご家紋みんなで、ラクラクおflE~、になれますミ
-ゅうゅうスピー ド加熱
'，Ij: fレンジ.とオー フ'ンをたくみにHlみ合わせたタヲツレfJlI熱で、オー プン料理
も、殺込み料埋も、すばやく、さらにおいしくなりました。
・ゅうゅう快速生解凍
新マイコンVPCシステムの~:t:Jl J (こより、すばやく、事庁血下なおいしさそのままに
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自然食・有機農業の、草分けや
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がっちり保護
ママも安心です ，神
事務所には、今までの運動の歴史や写真、取り扱っ
ている食品など、所せましと陳列してあった。
ラマみ
中ブマち
村レヘ先
みタの生
言l の
トヨタのチャイル ドシート
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ビスケットメニュー ♂¢募集
現代の日本人によく見られる、貧血、風邪をひきやすい、体力がないなどの状態は、
栄養素のアンバランスによるものです。
ビスケットには、たん白質、脂肪、カルシウムなど健康に必須の栄養素が豊富に含
まれていますので、他の食べ物といろいろ組合せτ、それぞれの健康に合わせた栄養
素をおいしく補いましょう O
*朝食{こ・・.
ミルクやフルーツと組介せて{-1l-_れl;!、
バランスの崩れがちな朝食ももう安心。
WOM E N 351 
女たちは21世紀を
岩波書庖編集部編
?
?
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*お夜食t:.. 
選く帰ったご主人や受験'1=.の夜食にも
品i車。温かいスープを添える心づかい
があれば、心にも体にも大きなプラス。
ビスケットa，デ
*スナックに・・・
イl友達うおいしさをう楽しむアイディア
は、のせたりはさんだりすること。
チーズやハムをのせた力ナッペ風も
伽l性のあらわれ。
*保存食{こ…
長期{呆作に耐えますので、万ーの場合
の食縄に。 Lg~射 n 光、，f:îi品多湿の場所
は避けて保管してください。
・あなたのおいしいアイテ2イアをお寄せく ださL、。
採用の場合は粗品を進呈いたします。(5月31日締切)
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